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ABSTRAK
Jagung merupakan salah satu hasil pertanian yang ada di Indonesia.
Setiap  tahun  produksi  jagung  mengalami  peningkatan  sebanyak  1,11%.
Mayoritas masyarakat  Indonesia memanfaatkan jagung pada biji  dan buah
saja dan menganggap bahwa rambut jagung merupakan limbah yang tidak
bermanfaat.  Rambut  jagung mengandung senyawa  antioksidan  yang dapat
menurunkan radikal bebas. Radikal bebas merupakan salah satu faktor yang
dapat  menyebabkan  kondisi  tubuh  tidak  stabil  dan  dapat  merusak  sistem
biologis  dalam  tubuh.  Antioksidan  mampu  menghambat  atau  mencegah
pembentukan  radikal  sehingga  dapat  meminimalisir  kerusakan  sistem
biologis  dalam  tubuh.  Kandungan  flavonoid  dan  polifenol  yang  terdapat
dalam ekstrak rambut jagung merupakan antioksidan yang bermanfaat bagi
tubuh.  Umur  rambut  jagung,  penggunaan  pelarut  yang  berbeda  tingkat
kepolarannya  juga  mempengaruhi  hasil  pengekstrakan  rambut  jagung  dan
berdampak pada aktivitas antioksidan dalam scavenging radikal  bebas dan
total aktivitas antioksidan.
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ABSTRACT
Corn is  one  of  the  agricultural  products  that  exist  in  Indonesia.
Every year, maize production has increased as much as 1.11%. The majority
of  Indonesian  people  take  advantage  of  maize  seeds  and fruits  only  and
assume that  the  corn  silk  is  waste  that  is  not  useful.  Corn  silk  contains
antioxidant compounds that can reduce free radicals. Free radicals are one
of the factors that may cause the unstable condition of  the body and can
damage biological systems in the body. Antioxidants are able to inhibit or
prevent the formation of  radicals that  can minimize damage to biological
systems in the body. The content of flavonoids and polyphenols contained in
corn silk extract is an antioxidant that is beneficial to the body. Maturity of
corn silk, the different polarity levels of solvent polarity also affect  in the
results of corn silk’s extraction that and have an impact on the antioxidant
activity in scavenging free radicals and total antioxidant activity.
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